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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed i Consigli degli Ordini degli Ingegneri di 
1DSROLH6DOHUQRSDUWHFLSDQR¿QGDOODSULPDHGL]LRQHDOODRUJDQL]]D]LRQHGLTXHVWR
LPSRUWDQWHHYHQWRGLJUDQGHLQWHUHVVHVFLHQWL¿FRHFXOWXUDOHJLXQWRDOODVHVWDHGL
zione e che anche quest’anno è “Convegno Internazionale”.
$O&RPLWDWR6FLHQWL¿FRDO&RPLWDWR2UJDQL]]DWRUHDL5HODWRULDJOL2VSLWLVWUDQLHUL
ed ai partecipanti ai lavori giungano i nostri saluti, anche a nome di tutti i Colleghi 
che abbiamo l’onore di rappresentare.
Il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
ing. Armando Zambrano
Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli
ing. Luigi Vinci












HISTORY AND SCIENCE OF ENGINEERING 
STORIA E SCIENZA DELL’INGEGNERIA
Is elastic complementary energy a purely mathematical concept?
danIlo CapeCCHI, gIuseppe ruta
History: Its Hyghways and Byways




Errori, equivoci e fraintendimenti nello sviluppo della tecnologia
vIto Cardone

























Summary / Sommario 
$EDFRGLSURJHWWRSHUSDUHWLPXUDULHDJUDYLWjQHOO¶DUHDDUFKHRORJLFDGL3RPSHL
FerdInando toraldo, antonIo CHIanese, luCIano rosatI
5LFRVWUXLUHFODVVL¿FDUHHGLYXOJDUH%HUQDUG)RUHVWGH%pOLGRUH*LXVHSSH
Antonio Borgnis manualisti della meccanica
luIgI traetta, marCo CeCCarellI
Presidi antisismici in Campania: evoluzione teorica, normativa e tecnologica  
tra il XVIII e il XX secolo
eva serpe, gaIa CalIendo, valentIna CInIerI, matteo d’andrea
/DSLHWUDHO¶DUFKLWHWWXUD$QDOLVLVWRULFDHPDWHULFDGHOPDWHULDOHODSLGHR 
nel territorio di Cosenza
gIulIa ForestIerI, alessandro Campolongo, maurIzIo ponte
&RQWULEXWLGHOODVFLHQ]DGHOO¶LQJHJQHULDULOHYDWLQHOGLVHJQRGHJOLDPPD]]DWRL
LWDOLDQLGHOO¶2WWRFHQWRLFDVLGL7RULQRH5RPD
laura FarronI, gIuseppa novello
Le leghe ferrose per impiego strutturale dal XIX secolo ai nostri giorni: 
evoluzione dei processi e delle proprietà meccaniche 
gIanmarIa dI lorenzo, raFFaele landolFo, angelo avallone
,OVLVWHPD0DVVHULDQHOVXGGHOO¶,WDOLDWUDLVHFROL;9,,H;,;6WRULDWLSRORJLD
caratteri costruttivi di alcuni casi emblematici
Brunella CanonaCo
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL EVOLUTION 
EVOLUZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Il Gabinetto di Architettura Antica e Tecnica degli Stili. Una collezione didattica 
alla Scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino
enrICa Bodrato, margHerIta BongIovannI
6WRULDGHOODOHWWHUDWXUDVXOO¶,QJHJQHULD*HVWLRQDOH




FranCesCa r. d’amBrosIo alFano, BJarne W. olesen, BorIs I. palella
Povl Ole Fanger ten years later
FranCesCa d’amBrosIo alFano, BJarne W. olesen, gIuseppe rICCIo
La scuola di Elettrochimica a Napoli da Oscar Scarpa a Mario Maria Jacopetti: 
sviluppo di un importante settore della Chimica tra Ingegneria e Scienze
guIdo Barone, lelIo mazzarella
/DJUXGHJOL+DWHULLDQDOLVLGHOO¶DUJDQRHGHLSDUDQFKL
















Summary / Sommario 
The ancestors of the motor car. First steps in terrestrial locomotion
seraFIno g. Bona, gIanCarlo genta, gIovannI mImmI, Carlo e. rottenBaCHer, edoardo rovIda
/¶LQJHJQHULDQHOUDSSRUWRWUDPDWHULDOLLQQRYDWLYLHEHQLFXOWXUDOL
gIglIola ausIello
Evoluzione della manutenzione e applicazione della tecnologia BIM nella 
programmazione delle attività manutentive di Palazzo Vigo (CT)
santI marIa CasCone, nIColetta tomasello
/¶HYROX]LRQHGHJOLLPSLDQWL+9$&DERUGRGLQDYL
FranCo Beretta, natale danIele ForestI
6ROX]LRQLSHUODYHQWLOD]LRQHQDWXUDOHHSUHFHWWLLJLHQLFLQHOO¶HGLOL]LDRVSHGDOLHUD
tra Ottocento e Novecento
tIzIana CampIsI, Calogero vInCI
(OHWWUL¿FD]LRQHGHOOD6DUGHJQD
matteo de vInCenzI, gIannI Fasano
/DFRVWUX]LRQHPHWDOOLFDLQ,WDOLDQHJOLDQQLGHOO¶DXWDUFKLD
marCello zordan, FranCo FragnolI
/HJQRIHUURHFHPHQWRDUPDWR0DWHULDOLLQWHUYHQWLHµSUHVLGL¶DQWLVLVPLFLWUD
/¶$TXLOD5RPDH$YH]]DQRDVHJXLWRGHOVLVPDGHO
sImonetta CIranna, patrIzIa montuorI
Nascita ed evoluzione della tecnica urbanistica in Italia nel ‘900
roBerto gerundo, Carlo gerundo
Edilizia sociale industrializzata a Torino tra 1963 e 1980: brevetti e cantieri
emIlIa garda, marIka mangosIo
Umanizzazione degli spazi per il lavoro. Evoluzione di un pensiero architettonico
emIlIa garda, marIka mangosIo, alBerto peInettI
/DFLWWjFKHVDOH(GL¿FLDOWLLQDFFLDLRQHOO¶,WDOLDGHOERRPHFRQRPLFR
danIela FranCHI, danIlo dI donato, matteo aBIta
ORIGINS AND TRAINING OF ENGINEERS 
ORIGINI E FORMAZIONE DELL’INGEGNERE
La professione di ingegnere tra Stato e Città. Cantieri a Torino nel primo 
Seicento
elena gIanasso
La formazione di architetti e ingegneri attraverso i trattati. Le Istruzioni 
Elementari e Diverse di Bernardo Antonio Vittone
marIa paola maraBotto
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WORKS AND PROTAGONISTS BETWEEN ANCIENT AND MODERN 
OPERE E PROTAGONISTI TRA ANTICO E MODERNO
Le Terme di Agnano (1885-1998). Una lunga vicenda con diversi ingegneri  
ed un paio di architetti
gennaro Improta
8QDSDJLQDGHOODERQL¿FDGHOEDFLQRLQIHULRUHGHO9ROWXUQRLOULVDQDPHQWR 







FranCesCo ColussI, Carlo leggIerI
La tavola Strozzi e Francesco di Giorgio nella Napoli Aragonese
rosanna dI BattIsta, pIer gaBrIele molarI
Protagonisti di nuove fondazioni di città in Sicilia nel sec. XVII
alessIo altadonna, salvatore la rosa, marIo manganaro
Ingegneri in guerra. Pompeo Robutti e Gaspare Beretta al servizio della Spagna (1657)
annalIsa damerI
Il consolidamento ed il dimensionamento delle strutture in alcuni “restauri”  
di Giovanni Biagio Amico Ingegnere Regio nella Sicilia del settecento
Bruno BIlleCI
Temistocle Calzecchi-Onesti e le sue invenzioni: una storia da rileggere
marIo CalamIa, gIovannI mannesCHI
*HRPHWULDHSUDWLFDGHOFRVWUXLUHQHOO¶RSHUDGL3HWHU1LFKROVRQ
steFano CHIarenza
La “Torre superpanoramica” del rione Sannazaro-Posillipo nei progetti degli 
anni Trenta di Adolfo Avena
FranCesCa Castanò, ornella CIrIllo
,OUXRORGHOO¶LQJHJQHUHFRPXQDOH(XJHQLR0LR]]LD9HQH]LDGDODO
enzo sIvIero, laura FaCCHInellI
/DVWRULDGHO)RUWK%ULGJHXQFDSRODYRURGHOO¶LQJHJQHULDYLWWRULDQD
andrea lIzza


























Terremoti e Normativa nel secondo Ottocento italiano
renato morgantI, steFano CoCCo
Alessandro Panzarasa: un ingegnere politecnico tra industria elettrica  
e associazionismo (1866-1960)
steFano morosInI, andrea sIlvestrI, FaBrIzIo trIsoglIo
Un ministro e la sua acqua “Il Canale Cavour”
nadIa FaBrIs
Ingegneri ed edilizia residenziale a Santa Maria Capua Vetere tra Eclettismo  
e Floreale
marIa gaBrIella pezone
Il piano ottocentesco di illuminazione delle coste: i fari della provincia di Salerno
marIa russo
Il Duomo di Salerno
gennaro mICCIo
Recenti interventi nella Basilica Inferiore del Duomo di Salerno
gennaro mICCIo




sIlvIa salvInI, FranCesCa luIsa BuCCaFurrI
/¶DVFHVDD0RQWHYHUJLQHSURJHWWLHLQWHUYHQWLSHUODVWUDGDURWDELOH 
e la funicolare, 1850-1956
Consuelo IsaBel astrella, andrea pane
I ponti della Provenza: da strutture di collegamento a patrimonio paesistico 
architettonico
laura Blotto
La sicurezza antincendio nei teatri storici: il caso del Teatro San Carlo
ettore nardI, gaBrIella valentIno
The evolution of agricultural mechanization from historical documents.  
The SAME DEUTZ-FAHR case study























Giovanni Fresa, Umberto troise
&DEOHVGHEDPE~HOFDVRGHOSXHQWH4XDQ;LDQ


















































Summary / Sommario 
$UFKLYLR0DUFHOOR9LWWRULQL&XOWXUDHGLOL]LDHWHFQLFKHFRVWUXWWLYH 
LQ9LD&DYHGRQHH/HYDQWH(PLOLDD%RORJQD
alessanDra tosone, valeria lUpo, anGela marino
$UFKLWHWWXUHGHJOLDQQL4XDUDQWD/¶HGL¿FLRGHOO¶,1)36GL&HVDUH%D]]DQL 
VX&RUVR)HGHULFR,,D/¶$TXLOD










WORKS AND PROTAGONISTS BETWEEN ANCIENT AND MODERN 
 
OPERE E PROTAGONISTI TRA ANTICO E MODERNO

VI Convegno di Storia dell’Ingegneria - Napoli 2016
2nd International Conference on History of Engineering - Naples - Italy - 2016
AnnAlisA DAmeri
Ingegneri in guerra. Pompeo Robutti e Gaspare Beretta  













ZURWHWKHWUHDW\WLWOHGL’Architettura Militare di Pompeo Robutto gentiluomo ales-
sandrino intrattenuto per S. M. C. in Alessandria come apare il suo privilegio dato in 












































6WRULFRGHO&RPXQHGL$OHVVDQGULD 3HUW VLYHGD LQROWUH'DPHUL/LYUDJKL

/DFLWWjFKLXVDQHOODFLQWD IRUWL¿FDWD FKHKDGLPRVWUDWRGLVDSHU UHVLVWHUHDJOL
DWWDFFKLSLYLROHQWLqUDSSUHVHQWDWDGDOGLVHJQDWRUHQHLVXRLHOHPHQWLQRGDOL OD
FLWWDGHOOD FLQTXHFHQWHVFD FRQ ODSRUWD0DUHQJR LO EDVWLRQHGL6DQ%HUQDUGLQR OD
SRUWD 6WRSD LO EDVWLRQH GL 6DQ )UDQFHVFR LO ³3RVWR GHOOH'DPH´ OD ³3RUWD GHOOL





OD SRUWD G¶$VWL JDUDQWLVFRQR JOL DFFHVVL ,O SRQWH FRSHUWR VXO7DQDUR JDUDQWLVFH LO
FROOHJDPHQWRIUDOHGXHSDUWLGHOODFLWWj









/D FLWWj LQ FXL VRQR DVVHUUDJOLDWL JOL DOHVVDQGULQL FRPDQGDWL GDO JRYHUQDWRUH
)HUGLQDQGR*DUFLD5DYDQDOqFLUFRQGDWDGDOOHWUXSSHIUDQFHVLRUPDLSURVVLPHDOOH
Fig. 1 – G.F. Pert, Alessandria assediata li XVII luglio et abbandonata li XVIII agosto 



























































WRFHQWRHSXEEOLFDWRGD$QQLEDOH&LYDOLHULDFRUUHGRGHOODCronaca sul memorabile 
assedio di Alessandria nel 1657 di Carlo GuascoqDUULFFKLWRGDXQDOXQJD














9HUFHOOL 7RUWRQD H$OHVVDQGULD  VRPPD LOSUHVWLJLRGDWRJOL
GDOODIDPLJOLDGLQDVFLWDHODIRUPD]LRQHFXOWXUDOHPDWXUDWDLQDPELWRPLODQHVHDOOD
SURIRQGDFRQRVFHQ]DGHOODWDWWLFDPLOLWDUH6FULYHLOWUDWWDWRL’Architettura Militare 
di Pompeo Robutto gentiluomo alessandrino intrattenuto per S. M. C. in Alessan-






IRUQLWD ELEOLRWHFD VRQR ULFRQRVFLELOL VXFFHVVLYDPHQWH QHO WHVWDPHQWR GHO IUDWHOOR
9HVSDVLDQR
*DVSDUH %HUHWWD q XQR GHL SL LPSRUWDQWL LQJHJQHUL PLOLWDUL GHO 6HLFHQWR
LPSHJQDWRFRQO¶HVHUFLWRVSDJQRORSHUDQQLDOVHUYL]LRGHOOD6SDJQD


















































GHOO¶DUFKLWHWWXUD GLIHQVLYD LQ (XURSD H QHO0HGLWHUUDQHR VSDJQRORª DWWL GHO FRQYHJQR
LQWHUQD]LRQDOH/¶$TXLODPDU]R5RPDSS
'DPHUL$Le città di carta. Disegni dal Krigsarkivet di Stoccolma3ROLWHFQLFRGL
7RULQR
'DPHUL$/LYUDJKL5Alessandria disegnata. Mapping Alessandria$OHVVDQGULD

Ingegneri in guerra. Pompeo Robutti e Gaspare Beretta al servizio della Spagna (1657)
'H&DUR*YRFHGaspare Beretta LQ©'L]LRQDULR%LRJUD¿FRGHJOL,WDOLDQLª, YRO
7UHFFDQL5RPDSS
*DVSDUROR)Pompeo Robutti, architetto militare e la sua famiglia, LQ³5LYL
VWDGL6WRULD$UWHH$UFKHRORJLDSHUODSURYLQFLDGL$OHVVDQGULD´;;;,9SS
;;;9SSSS
3HULQ$ Robutti Pompeo, LQ%RVVL3/DQJp65HSLVKWL) ©,QJHJQHULGXFDOL H
FDPHUDOLQHO'XFDWRHQHOOR6WDWRGL0LODQRGL]LRQDULRELRELEOLRJUD¿FRª
)LUHQ]HSS
3HUW*)Alessandria assediata li XVII luglio et abbandonata li XVIII agosto MDCL-




9LJDQz0Le portefeuille de Gaspare Beretta (1620-1703) à la Bibliothèque Tri-









 Avvertimenti sopra le fortezze di S. R. A. del capitano Carlo Morello primo Ingegniere et Logote-


























%RVVL6DQWLQR/DQJp)UDQFHVFR5HSLVKWLIngegneri ducali e camerali nel Ducato e nello Stato di 
0LODQRGL]LRQDULRELRELEOLRJUD¿FR)LUHQ]HSS
 $6$O$6&$Oserie III, FDUW
 Cedola reale diretta all’Ecc.mo Signor Marchese Caracena Governatore e Capitano Generale nello 
Stato di Milano, e da questo trasmessa al Signor Governatore e Cap.no Generale di Alessandria e 
delli oltre Po. >@YROHQGRJUDWL¿FDUHLO6LJQ3RPSHR5REXWWLSHUJOLLPSRUWDQWLHOXQJKLVHUYLJL
resigli in qualità di Professore di Militare Architettura e di Capo Ingegnere nelle occorrenti guerre 
di Lombardia, e massimamente nella difesa di Alessandria, gli accorda il privilegio di esenzione dal 
militare alloggiamento vita naturale durante d’esso Sign. Robutti, GLFHPEUH$6$O$6&$O
serie I, YRO
 Decessit anno 1668 mense imbris Pompeus pater sine testamento et dum esset in communione cun 
Vespasiano fratre $6$O$6&$Oserie I, Q





vaca por muerte del capitan Francisco Prestino, 0DGULGGHGLFHPEUHGH$*6Titulos 
y privilegios, 63YDY0DULQR9LJDQzLe portefeuille de Gaspare Beretta 
(1620-1703) à la Bibliothèque Trivulziana de Milan: plans et mémoires pour servir l’Espagne, in 
9LQFHQW0DURWHDX[(PLOLHG¶2UJHL[VRXVODGLUHFWLRQPortefeuilles de plans: Projets et dessins 
d’ingénieurs militaires en Europe du XVIe au XIXe siècle, $FWHVGXFROORTXHLQWHUQDWLRQDOGH6DLQW
$PDQG0RQWURQGPDUV%RXUJHVSS6LYHGDLQROWUH0DULQR9LJDQzGaspare 
Beretta ingegnere maggiore dello stato di Milano (Brissago ? 1620-Milano ?1703), LQ$FFDGHPLD
GL$UFKLWHWWXUD8QLYHUVLWjGHOOD6YL]]HUD,WDOLDQDZZZDUFKXVLFKUDBXOWFRQV
/XFLDQR5RQFDLBeretta Gaspare, LQ3%RVVL6/DQJp)5HSLVKWLIngegneri ducali e camerali 
FLWSS
0HPRULDGHODV3ODoDV)XHUWHV\&DVWLOORVTXHVHKDQIRUWL¿FDGR\GHVSXHVGHVPDQWHODGRV>@del 
año 1635 hasta el del 1680 %70LFondo Belgioioso, FDUWIDVF,,
